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La investigación se propuso determinar la correlación entre las relaciones intrafamiliares y 
estrés cotidiano en estudiantes de una institución educativa de Virú, la metodología es de 
tipo no experimental, diseño de correlacional descriptivo; la población estuvo constituida 
por 103 niños de 7 a 12 años, se utilizó como instrumentos la escala de relaciones 
intrafamiliares de Rivera y Andrade, asimismo el Inventario de estrés cotidiano infantil de 
Trianes et al, los cuales se validaron previamente en una muestra piloto, el primer 
instrumento alcanzó coeficientes de confiabilidad según Alfa de Cronbach de 0.89, y el 
segundo instrumento obtuvo valores de confiabilidad de  0.62. Los resultados indican que 
para el estrés cotidiano prevalece el nivel bajo con un 43.7%, seguido por el bajo con el 
54.4%, a continuación, en las relaciones intrafamiliares se observa para unión y apoyo la 
prevalencia del nivel alto con un 92.2%, en expresión un 81.6%, y en dificultades el nivel 
medio con el 51.5%, asimismo, en la correlación se logra concluir que existe relación 
negativa entre las relaciones intrafamiliares y el estrés cotidiano. Lo cual pone de 
manifiesto a medida que hay buenas relaciones intrafamiliares hay menor presencia de 
estrés. 
 




ABSTRACT    
 
 
The research aimed to determine the correlation between intrafamily relationships and 
daily stress in students of an educational institution in Virú, the methodology is non-
experimental, descriptive correlational design; The population consisted of 103 children 
aged 7 to 12 years, the scale of Rivera and Andrade's intrafamily relations was used as 
instruments, as well as the Trianes et al Children's Daily Stress Inventory, which were 
previously validated in a pilot sample, the The first instrument reached reliability 
coefficients according to Cronbach's Alpha from .73 to .89, and the second instrument 
obtained reliability values from .64 to .62. The results indicate that for everyday stress the 
low level prevails with 43.7%, followed by the low with 54.4%, then, in intrafamily 
relations the prevalence of the high level with 92.2% is observed for union and support, in 
81.6% expression, and in difficulties the average level with 51.5%, also, in the correlation 
it is concluded that there is a negative relationship between intrafamily relations and daily 
stress. Which shows as there are good intrafamilial relationships there is less presence of 
stress. 
 

















El ser humano en la primera etapa de su vida pasa la mayor parte de su tiempo en el 
seno familiar, por lo cual dicha interacción es la que determina en gran medida su 
desarrollo presente o futuro, es así que la influencia familiar está determinada en gran 
medida por el modo de crianza de los progenitores, lo cual se define como el conjunto 
de comportamientos desarrollados por las figuras parentales hacia sus hijos en el ámbito 
cotidiano de modo similar que cualquier otra conducta (Heredia, 2014). 
 
Para Cuervo (2010), la influencia de las relaciones intrafamiliares está ligada al 
desarrollo socioafectivo del infante, puesto que los modelos, pautas, funciones, valores 
y destrezas se adquieren en la etapa de la infancia, la cual se relaciona con el manejo y 
solución de conflictos, las habilidades sociales, comportamiento prosocial y manejo 
emocional, etc. Pese a que son diversos los elementos implicados en la evolución de los 
menores, es esencial identificar la influencia del sistema familiar y de los estilos de 
crianza en el desenvolvimiento socioafectivo, así como determinar los elementos de 
riesgo y problemas de salud mental de los infantes, tales como: depresión, baja estima, 
estrés, agresividad, etc. 
 
Por su parte, Ângelo, et al. (2009) indican que el bienestar familiar es considerado 
como un accionar recíproco, es decir, que todo problema relacionado al bienestar 
personal puede generar un problema familiar o viceversa, por lo que un modo de vida 
familiar disfuncional puede afectar a todos los integrantes de la familia, de tal manera, 
en las interacciones y en las pautas de crianza parental, afecta los estilos de crianza de 
los padres y el desarrollo socioafectivo de los infantes, en tal sentido, se reordena y las 
interacciones se redefinen constantemente, por tanto, las interacciones negativas en la 
familia puede crear perturbaciones psicológicas en los hijos. 
 
Lo cual va a depender de la magnitud de satisfacción que se tenga de los padres, de 
tal modo, que los conflictos a los que se enfrentan los padres a diario y el estrés 
vivenciado se relacionan con la crianza, ello va a tener influencia sobre las 




En tanto, si en la familia existe un adecuado balance entre las emociones positivas y 
negativas, en el infante se desarrolla el sentido de logro y eficacia a nivel personal y 
social; no obstante, si el sistema familiar no está en la capacidad de resolver las 
necesidades de vinculación, en los infantes se generará sentimientos de aislamiento, 
soledad y se tornará frágil, ya que el desarrollo evolutivo del niño requiere atenciones, 
caso contrario se ve afectado su salud mental (Shafi, Carriga, Whillinghil y Derrick, 
1985; Lopéz, 2008). 
 
Asimismo, González (2012) reafirma que familias autoritarias, que no generan vías 
de comunicación abierta, además un soporte afectivo oportuno y una disciplina positiva, 
conlleva a estructuran niños temerosos en el desempeño de sus acciones, debido a la 
ausencia de una comunicación familiar continua, como eje fundamental para la 
búsqueda de apoyo en situaciones de conflicto, asimismo carencia de soporte afectivo, 
que tiene un impacto emocional, debido a la imposición de objetivos que los 
progenitores estipulan a partir de sus propias expectativas, que por lo general son 
frustraciones. 
 
Diversos estudios indican que la familia se asocia altamente con los niveles de estrés 
de los niños, por su parte, Vera, Morales y Vera (2005) mostraron que la pobreza y 
funcionamiento familiar predicen el estrés y el impacto en el desarrollo cognitivo del 
menor; otro predictor del estrés y el desajuste comportamental en los niños es el 
desajuste parental, por lo que se afirma que los elevados niveles de afecto negativo 
benefician a que se desarrolle ansiedad y estrés en los hijos (Laredo, et al., 2008). 
 
Baena (2007) señala que los menores en diferentes circunstancias de la vida 
transcurren por atmósferas desagradables, las mismas que son parte de su existencia, a 
lo que se le denomina estrés cotidiano, el cual ocasiona malestares relevantes, 
consolidándose como un escenario de estudio importante en los últimos años. En tal 
sentido, el estrés en los infantes determina diversas enfermedades en el desarrollo de la 
vida adulta, recogiendo evidencia de mayor riesgo a una predisposición de parecer un 





En esa misma línea, se puede identificar que en la cotidianidad hay diversas 
circunstancias que son las originadoras de tensión, siendo el estrés cotidiano el principal 
factor social para el desarrollo de las acciones en día a día, que incluso es considerado 
como un problema de salud que se está normalizando en la sociedad (Gonzáles, Díaz, 
Martín, Delgado y Trianes, 2014). 
 
De lo general, correspondiente al contexto nacional, el Instituto Nacional de 
Estadística e Informática (INEI, 2014) indica que la composición de los hogares con 
jefatura femenina cada vez se incremente, es decir, del 2009 al 2014 hubo un aumento 
del 23.8% al 25.2%, asimismo, se señala que la condición de los menores huérfanos es 
de 7.3% por al menos de uno de los padres bilógicos, o sus padres no formaban parte 
del hogar, en tanto, de forma específica a nivel departamental los niños huérfanos o que 
tienen padres vivos pero no están con ellos en casa, la región La Libertad se halla en 
cuarto lugar con un 9.4%. 
 
En una institución educativa de Virú, se evidencia como problema que los menores 
acuden a la institución educativa con pocas ganas de estudiar, poca concentración en el 
aula, ansiedad frente a las exposiciones, cansancio, entre otros indicadores de una 
sobrecarga de presión y/o estrés lo cual puede estar ligado al sistema familiar, ya que en 
las reuniones de padres de familia en la institución educativa se observa que los padres 
expresan sus tensiones producto de una inadecuada relación que se sostiene en su 
sistema familia, ello da lugar a que se desarrolle un estudio que relacione las relaciones 
intrafamiliares con el estrés cotidiano. 
 
A nivel internacional, Aguilar-Yamuza, Raya-Trenas y Herruzo-Cabrera (2019) 
desarrollaron un estudio con la finalidad de conocer la relación entre el estilo de crianza 
parental y la depresión y ansiedad en una muestra de 554 niños entre hombres y mujeres 
con edad promedio de 7 años. Para la medición de las variables se utilizó el sistema de 
evaluación de la conducta de niños y adolescentes (BASC), el cuestionario de crianza 
parental (PCRI-M) y las variables familiares. Los resultados evidencian que los niños 
participantes con puntuación en patrones de estrés se corresponden con el bajo apoyo de 
los padres, satisfacción con la crianza, compromiso, comunicación, autonomía y 
disciplina de ambos padres, junto a una baja distribución de rol por parte de la madre. 
Los menores con puntuaciones elevadas en la ansiedad presentaron progenitores con 
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bajo nivel de apoyo, disciplina y autonomía, junto a un bajo nivel de satisfacción con la 
crianza y la distribución del rol en la madre. Finalmente, en el análisis de regresión se 
reporta modelos con capacidad de predecir en un 31% de la varianza respecto a la 
depresión y el 18% de la varianza respecto a la relación con la ansiedad. 
 
De su lado, Pérez (2016) efectuaron una investigación cuyo objetivo fue identificar 
los factores del estrés cotidiano en una muestra de 28 alumnos entre varones y mujeres 
de una escuela de Sacatepéquez- Guatemala. A quienes les aplicó el inventario de estrés 
cotidiano y una ficha de variables sociodemográficas. De lo cual se concluye que los 
factores desencadenantes de estrés cotidiano es el ámbito familiar y escolar generando 
insatisfacción y vulnerabilidad en los estudiantes participantes de la investigación, 
también, se concluye que el ámbito de salud no reflejó en un área que les preocupe 
significativamente. 
 
A este respecto, Richaud, et al. (2013) Desarrollaron un estudio con la finalidad de 
analizar las relaciones entre las dimensiones de las relaciones intrafamiliares y el estrés 
que provoca desajuste de los niños en que se refiere a estrategias de afrontamiento, 
comparar las dimensiones de la parentalidad en los grupos de estudio, e identificar la 
eficacia de la parentalidad por medio del estudio de su influencia en la manera de 
afrontar la amenaza en los menores. La muestra estuvo compuesta por niños de 8 a 10 
años de edad, a quienes se les aplicó una ficha socioeconómica, la escala argentina de 
percepción de la relación con los padres y el cuestionario argentino de afrontamiento 
para niños. Se halló que en estilos parentales hubo diferencias significativas entre los 
participantes de Argentina y España, con una puntuación más alta para los niños 
españoles en los aspectos positivos y menor en los aspectos negativos; en afrontamiento 
también hubo diferencias estadísticamente significativas, con puntuaciones más altas 
también para los niños españoles. Los resultados indican que la aceptación de ambos 
padres se relacionó directamente en ambos grupos con las estrategias más funcionales 
de afrontamiento, y los factores parentales negativos, tanto el control patológico paterno 
como la negligencia en ambas figuras paternas se relacionan directamente en ambos 
grupos con el descontrol emocional. 
 
En el contexto regional, García (2017) analizó la correlación entre relaciones 
intrafamiliares y el estrés en estudiantes en una muestra de 385 estudiantes de 6 a 12 
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años de instituciones educativas pertenecientes al distrito de Cartavio. Para la medición 
de las variables se utilizó la escala de relaciones intrafamiliares y el inventario de estrés 
cotidiano. En el análisis descriptivo se observa que la tendencia de las puntuaciones se 
ubica en un nivel medio, en el análisis inferencial se observa que el estrés cotidiano  se 
relaciona de efecto pequeño con unión y apoyo y dificultades, la dimensión problemas 
de salud y psicosomáticos se relaciona directamente de efecto pequeño con las 
dimensiones de relaciones intrafamiliares (unión y apoyo, expresión y dificultades), en 
tanto, las dimensiones estrés en el ámbito escolar y estrés en el ámbito familiar no se 
relaciona con ninguna de las dimensiones de relaciones intrafamiliares. 
 
Respecto a la primera variable de estudio, Alonso (2012) define a la familia como el 
sistema de interacción primario, debido a su impacto e importancia durante todo el 
desarrollo humano, desde la concepción de la vida, que corresponde a la cesión de la 
carga genética de los progenitores, que caracteriza el temperamento, hasta la 
estructuración del carácter, que se construirá en la interacción familia-individuo, para 
permitir pautar los comportamientos, afectos, cogniciones, valores, creencias y en 
general todo lo atribuido a la personalidad. 
 
Es así que la función de la familia en los primeros años de vida denominado infancia, 
se considera que la familia, que constituye el sistema externo más próximo al ser 
humano, cumple una función protectora, debido que contribuye al crecimiento de los 
miembros de menor jerarquía, por ello se considera el grupo con mayor importancia por 
el impacto que genera (Bronfenbrenner, 1987).   
 
En este sentido, Capano y Ubach (2013) menciona que la familia, en el proceso de 
interacción, permite el aprendizaje conductual básico, referido a los primeros patrones de 
comportamiento, bajo los cuales se regirá el individuo para interactuar con su medio 
social, asimismo la caracterización de las cogniciones, que se establecen a partir de las 
creencias que prevalecen y se influyen dentro del sistema familiar, por ultimo tipifica el 
afecto, mediante el intercambio emocional que se genera en las vivencias de sus 
miembros. 
 
En tanto, Carvalho, Francisco y Revals (2015) mencionan que una familia 
caracterizada por un cuidado, afecto y disciplina equilibrada, actúa como factor 
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protector, ante problemas de interacción social, asimismo a nivel individual, al favorecer 
la regulación de los pensamientos y emociones, es menos frecuente la expresión de 
conductas disfuncionales. 
 
Para Cruz (2013) la etapa con mayor influencia de la familia, es la niñez, porque es un 
periodo donde se concibe una adquisición de aprendizajes de forma masiva, de esta 
manera la interiorización del autoconcepto, autoestima, imagen personal, entre otros 
atributos individuales, responden a la influencia de la familia, que posteriormente en la 
sociedad se expresaran, permitiendo finalmente su consolidación. 
 
Gámez (2012) menciona que una familia que caracteriza violencia explícita como 
método correctivo para los miembros de orden descendiente, conlleva a la tipificación de 
problemas psicoemocionales, entre los más frecuentes la ansiedad, que caracteriza el 
temor anticipado, por no cumplir una o más expectativas de la familia, asimismo la 
depresión, ante los sentimientos de frustración, a raíz de un fracaso que la familia 
refuerza negativamente, y por último el estrés, como el desequilibrio psicoemocional que 
perturba la realización satisfactoria de una tarea, por los pensamientos de inutilidad, que 
no permiten un desenvolvimiento natural del niño, lo cual dificulta su adaptación. 
 
 
Así, Hu, Summers, Turnbull y Zuna (2011) mencionan que la familia es el principal 
factor de riesgo para desencadenar un cuadro de estrés, debido, no solo a una crianza 
punitiva, además se atribuye a interacciones violentas entre progenitores, con agresiones, 
denigraciones y ataques por lo general, frente a miembros de menor orden, como los 
hijos, generando un temor infundado, debido a una alteración del estado de equilibrio 
emocional, que se refleja en desencadenantes como el estrés y la ansiedad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 
Esta caracterización, en algunos contextos manifiesta algunas expresiones durante la 
niñez, sin embargo, se tornan de mayor gravedad durante la adolescencia, por lo cual su 
prevención se debe centrar en esta etapa, que se ubica entre las primeras del ciclo vital, 
debido que su posterior intervención es más compleja, debido a una estructuración de 





De esta manera, una interacción familiar propicia, caracterizada por vías de continua 
comunicación, afectos positivos en el proceso de socialización, y brindar un soporte ante 
cualquier situación, sea esta de éxito o de aprendizaje, conlleva a estructurar niños con 
una mayor madurez psicoemocional, que aprenden a gestionar sus conductas a través de 
una regulación cognitiva que permite el manejo emocional, otorgando como beneficio un 
alto nivel en la calidad de vida (Rojas, 2016). 
 
En tal sentido, una familia que funciona como un factor de riesgo, se caracteriza por 
la sobre exigencia de los padres a los hijos, ocasionando entre las diversas problemáticas, 
el estrés, ante la posibilidad de no satisfacer las expectativas de los progenitores, aún 
más cuando estos castigan de forma negativa este hecho, reforzando sentimientos de 
inutilidad, en contra parte la ausencia de las figuras parentales también es un 
predisponente para este cuadro, debido a las sensaciones de abandono e inseguridad que 
generan, bajo cogniciones de minusvalía (Gonzales, 2012).   
 
Estévez y Musitu (2016) conceptualizan a las relaciones intrafamiliares como el 
proceso de interacción recíproca, donde se establecen una diversidad de vínculos entre 
los miembros de un mismo sistema familiar, que contribuye al desarrollo y crecimiento 
de cada uno de ellos.  
 
De forma concluyente, Rivera y Andrade (2010) delimitan a las relaciones 
intrafamiliares como el conjunto de interconexiones que se generan entre dos o más 
integrantes de la familia, que caracteriza el grado de unión, asimismo el estilo de 
afrontamiento familiar, las normas de convivencia, el soporte y los recursos para la 
adaptación al medio. 
 
En tanto, los sistemas familiares que otorgan soporte y afecto oportuna a sus 
miembros, desarrollando sensaciones de equilibrio, así como bienestar bio-
psicoemocional, que concluye en un desarrollo holístico del individuo a lo largo del ciclo 
vital, al contar con los recursos tanto intrínsecos como extrínsecos necesarios para su 
adaptación a diversos entornos (Rojas, 2016).   
 
Por lo antes mencionado la familia puede cumplir una función tanto protectora como 
de riesgo, lo cual dependerá de la caracterización que evidencie la familia durante la 
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interacción con sus demás miembros, en tal sentido una función protectora permite un 
desarrollo normativo funcional, mientras que su opuesto, genera la disfuncionalidad, con 
un desequilibrio a nivel cognitivo, afectivo y comportamental (Venegas, 2014). 
 
Respecto a las dimensiones que componen la variable relaciones intrafamiliares, 
Rivera y Andrade (2010) indica que son: unión y apoyo, dificultades y la dimensión de 
expresión. La dimensión y apoyo se refiere a la propensión que presenta el sistema 
familiar para poder desarrollar las acciones de manera conjunta como el coexistir y de 
proporcionar apoyo mutuo, por lo que se asocia con la cooperación y la pertenencia en 
familia, la dimensión dificultades hace referencia que el aspecto de la relación 
intrafamiliar se califica como situaciones tormentosas, no deseables, perjudiciales, 
conflictivas y embarazosas, que ponen de relieve en gran manera para que el sistema 
familiar avance, por tal razón que al hallarse en una situación conflictiva en el sistema 
beneficiara a que se consiga la solución cuando los integrantes de la familia se hallen en 
una situación cargada de estrés, la dimensión expresión hace referencia al modo como se 
comunica la familia para manifestar de manera verbal las emociones, pensamientos, 
sentimientos y situaciones de cada integrante de la familia de un modo adecuado. 
 
En lo concerniente a la segunda variable de estudio, En tanto, Cuaresma (2013) 
refiere que las manifestaciones de estrés dentro del entorno educativo, responde a una 
familia que continuamente exige al niño, al punto que no le permite vivenciar a plenitud 
su etapa, lo cual conlleva a un retraimiento emocional, que caracteriza al estrés, por estar 
en un estado de inestabilidad, ante un continuo temor al fracaso, debido a pensamientos 
irracionales de inutilidad, incompetencia y decepción anunciada. 
 
Trianes et al. (2011) define al estrés cotidiano como el conjunto de manifestaciones 
de frustración e irritabilidad que son el resultado de la interacción del infante con su 
medio, social, cultural, familiar, escolar e individual. 
 
Asimismo, Beck, Rush, Shaw y Emery (2010) definen al estrés, como el trastorno 
psicoemocional que alterna la estabilidad afectiva, el desempeño escolar, social e 
individual, que aumenta progresivamente cuando no existe una intervención, acarreando 




También, Córdoba, Descals y Gil (2006) concluye que el estrés es conceptualizado 
como una respuesta que permite tanto el impulso para la conducta como la 
inmovilización del infante, el primer escenario ocurre cuando el niño cuenta con los 
recursos para responder y adaptarse, mientras que el segundo se mantiene cuando existe 
una ausencia de redes de apoyo. 
 
De tal manera, se considera que la infancia al ser una etapa donde se adquieren y 
desarrollan las primeras manifestaciones comportamentales, asimismo de índole 
cognitivo y de carácter afectivo, para la interacción y adaptación del ser humano 
(Alonso, 2012) usualmente es frecuente la experiencia del estrés, durante un proceso de 
aprendizaje estresor-respuesta que es inevitable a cada situación nueva que el infante 
experimenta, el cual favorecerá el desarrollo biopsicosocial, cuando la respuesta permite 
una adaptación funcional, (Fernández, et al., 2015) descripción que se conceptualiza 
como estrés, sin embargo cuando no existen los recursos suficientes para el 
desenvolvimiento del infante recae la denominación de Distrés (Rojas, 2014). 
 
En tal sentido, entre las principales causas de estrés en la infancia, están las 
exigencias del sistema educativo, es decir el cumplimiento de tareas, exámenes, 
actividades escolares, exposiciones, entre otras diligencias, que hasta cierto grado 
permite al alumno confrontar y utilizar los recursos disponibles para la adaptación, así 
como búsqueda de alternativas oportunas para una solución factible, cuando ello no 
ocurre el estrés se torna disfuncional, al no existir una respuesta adaptativa, el alumno 
genera un aprendizaje aversivo hacía el sistema escolar, convirtiéndose este entorno en 
un factor detonante (Rivera, 2013). 
 
Asimismo, Gonzales, et al. (2014) señalan a las exigencias del sistema familiar como 
una causa frecuente del estrés en la infancia, debido que los progenitores o cuidadores de 
primera línea tienen con frecuencia ciertos requerimientos que el infante en algunas 
situaciones no es capaz de cumplir, lo cual ocasiona una frustración ante dicha realidad, 
que se puede convertir en sentimientos de minusvalía e inferioridad, cuando los padres o 
tutores, manifiestan incomprensión, por menosprecio, comparación de capacidades con 
otros infantes, o castigos, que finalmente estancan al infante, al generarle temor, miedo, 




De igual manera, el sistema social, es un factor detonante del estrés , que incluso 
puede conllevar al estancamiento de las habilidades sociales, la inteligencia emocional, 
la socialización, la creatividad y la disposición por el desarrollo social, que ocurre en la 
infancia, cuando el grupo de coetáneos, rechaza, menosprecia y en términos generales 
agrede al infante, ocasionándole aversión por el entorno sociocultural, aislándose de la 
interacción entre pares, y recayendo en una socialización prioritaria con el sistema 
familiar (Lucio y Heredia, 2014). 
 
Por otra parte, también existen los factores individuales, que hace referencia a la 
carga biológica del individuo, es decir a los patrones hereditarios, como factores 
predisponentes para el estrés , sin embargo, no corresponden a las particularidades que lo 
harían manifiesto, como se observa en los anteriores factores, por lo cual un sistema 
primario de apoyo funcional, y un grupo de pares que facilita la socialización, actuarían 
como factores protectores y favorables para el desarrollo del infante, en un proceso que 
engloba al ciclo vital (Alfonso et al., 2015) 
 
La primera fase de vida al ser un periodo de vulnerabilidad, el manejo funcional del 
estrés en infantes debe tener una base en los sistemas de poyo funcional, principalmente 
la familia, quien actúa como factor protector frente a la presión del medio, además de 
ser un medio referencial para el aprendizaje de la conducta, emoción y afecto en las 
primeras etapas de desarrollo humano (Lucio y Heredia, 2014). 
 
De igual manera, el sistema social, como el grupo secundario de apoyo, actúa como 
el entorno donde se terminará de moldear la conducta, asimismo corresponde al entorno 
donde las influencias de los estresores ocurren, en la interacción entre pares, y las 
exigencias del medio escolar y social (Alfonso et al., 2015). 
 
Asimismo, existe un factor genético que predispone al control del estrés, o a 
desencadenarlo como un cuadro psicológico, lo cual tiene un claro vínculo con el 
aspecto genético y bilógico, que conllevaría a estas manifestaciones, o al manejo 
regulado, sin embargo, esto permitiría una comprensión desde un predisponente, sin 
embargo, se tiene que considerar los detonantes, que caracterizan los recursos externos 




Las secuelas del estrés  se da a nivel personal y a nivel socio familiar, a nivel 
personal, Gonzales (2014) manifiesta que las consecuencias del estrés cotidiano  recaen 
en el proceso de adaptación del individuo a su entorno, en tal sentido un desarrollo de 
estrés hacía el sistema escolar, conllevará al estancamiento educativo, debido al temor 
por las actividades escolares, como exámenes, exposiciones, tareas, entre otros, frente a 
las cuales el infante se percibe como incapaz, o su medio influencia para este resultado 
cognitivo afectivo, que incluso se puede mantener hasta la adultez, lo cual dificultaría el 
desarrollo académico-profesional, de esta manera, deja en evidencia las consecuencias a 
largo plazo para el ser humano. 
 
Asimismo, durante la infancia las manifestaciones de agresividad, son conductas 
muy frecuentes cuando existe la presencia de un cuadro depresivo, el cual es sublimado 
por el infante, y enmascarado por diversas modalidades de violencia, como forma 
distorsionada de expresar su tristeza, agobio, frustración y desesperanza, pudiéndose 
convertir en una respuesta que acompañe al individuo hasta la adultez (Maturana y 
Vargas, 2015). 
 
Por último, están las consecuencias físicas, que son el resultado de la somatización 
que el infante conlleva, a partir de la falta de adaptación al contexto de presión, 
denominado también como estresor, que ocasiona cefaleas, dolores estomacales, 
problemas digestivos, perdida o ganancia de apetito, insomnio, hipersomnia, entre otros, 
que varían en cada sujeto, acorde a la reacción fisiológica que presenta al estrés, así 
como factores individuales y de soporte social (Del Barrio, 2015). 
 
A nivel del sistema sociofamiliar el estrés sucede a causa de las exigencias del 
sistema familiar, las principales consecuencias se evidencian a nivel afectivo, donde se 
evidencia el desarrollo de cuadros depresivos, frente al rechazo del sistema primario, de 
esta manera ocasiona una sintomatología de minusvalía, autodesprecio, desvalorización, 
baja autoestima y autoconcepto, por ende, el sistema familiar es el factor con mayor 
impacto para el desarrollo del estrés, o su regulación funcional (Martínez, 2012). 
 
En cuanto al estrés percibido por causas sociales, es decir a raíz de una interacción 
inoportuna entre pares, es frecuente el desarrollo de cuadros ansiosos, lo cual aísla al 
individuo, con una perdida notable de habilidades para la socialización y el aprendizaje 
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de herramientas sociales para la adaptación, que acorde al crecimiento humano, se torna 
más complejo de tratar e intervenir eficazmente (Trianes, et al., 2014). 
 
Las dimensiones que constituyen el estrés cotidiano son definidas por Trianes, et al. 
(2011) quienes distinguen tres dimensiones para la comprensión del estrés cotidiano: 
 
En primer lugar, se halla Problemas de salud y psicosomáticos: que refleja las 
posibles somatizaciones que presentará el infante como respuesta orgánica a la presión 
contextual, que deteriora la salud física y psicológica. 
 
La dimensión estrés en el ámbito escolar: que valora los estresores característicos del 
ámbito educativo, que tiene repercusiones directas en el desempeño educativo y en la 
continuidad de estudio. 
 
Finalmente, la dimensión estrés en el ámbito familiar: que se connota a partir de los 
probas entre los miembros del sistema primario de apoyo, así como sus exigencias sobre 
el infante, que conlleva a la manifestación del estrés. 
 
¿Existe relación entre las relaciones intrafamiliares y el estrés cotidiano en 
estudiantes de primaria de una institución educativa de Virú? 
 
Se sustenta en las siguientes premisas: a nivel teórico es importante, debido a que en 
el medio no se cuenta con estudios que hayan asociado las relaciones intrafamiliares y el 
estrés cotidiano ; con el desarrollo del estudio se cubrirá un vacío esencial en la 
indagación de las variables, asimismo es conveniente para conocer la relación que existe 
entre las relaciones intrafamiliares y el estrés cotidiano , de igual manera presenta 
implicancias prácticas, puesto que, al obtener datos objetivos y precisos sobre la 
medición de las variables, los profesionales involucrados en el trabajo con menores 
podrán desarrollar y efectuar programas que giran en torno a la problemática de las 
variables de estudio, además a nivel metodológico o académico, aporta en el sentido que 
servirá como precedente o antecedente a futuras investigaciones que se pretendan 
desarrollar ya sea con el mismo diseño de investigación u otro diseño, con la finalidad 




Se platea como hipótesis, alternativa, Existe relación entre las relaciones 
intrafamiliares y estrés cotidiano en estudiantes de primaria de una institución educativa 
de Virú, en cuanto a la nula distingue No existe relación entre el las relaciones 
intrafamiliares y estrés cotidiano en estudiantes de primaria de una institución educativa 
de Virú, de forma específica se pauta, existe relación entre las relaciones intrafamiliares 
y las dimensiones de estrés cotidiano, además, existe relación entre el estrés cotidiano 
con las dimensiones de las relaciones intrafamiliares. 
 
Asimismo, el objetivo general describe, determinar la relación entre el las relaciones 
intrafamiliares y estrés cotidiano en estudiantes de primaria de una institución educativa 
de Virú, y los específicos, identificar el nivel de las relaciones intrafamiliares, identificar el 
nivel de estrés cotidiano, determinar la relación entre las relaciones intrafamiliares y las 
dimensiones del estrés cotidiano, asimismo determinar la relación entre el estrés cotidiano con 

























2.1 Tipo y Diseño de investigación 
 
Corresponde a un tipo no experimental, debido que no se ejerció ninguna influencia 
sobre las variables, valorándolas tal cual se presentaban al momento de la recolección  
 
El presente estudio es de diseño descriptivo correlacional, puesto que examina la 
relación o asociaron entre dos o más variables en una muestra de estudio, puesto que, en 
primer término, describe como se presenta las variables en la muestra estudiada, y 
posterior a ello da una explicación en torno a la relación funcional entre las variables 
investigadas. 
 




M=Alumnos de una institución educativa de Virú 
O1=Relaciones intrafamiliares 
O2= Estrés cotidiano  
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2.2. Operacionalización de variables 
Tabla 1 














que se generan 
entre dos o más 
integrantes de 
la familia, que 
caracteriza el 







soporte y los 





Se asume las 
puntuaciones 
de reportadas 
de la escala de 
relaciones 
intrafamiliares. 
Unión y apoyo 
- Unidad familiar 
- Afecto familiar 
- Afecto y apoyo 
familiar 
- Apoyo familiar 
- Sociabilidad 
familiar 
- Percepción positiva 
de la familia 
- Reconocimiento de 
errores en familia 























































- Honestidad familiar 
- Libre expresión de 
ideas u opinión 
- Atención familiar 
- Libre expresión de 
afecto 
- Franqueza en 
familia 
- Debate en familia 
- Libre expresión de 
sentimientos 




- Respeto familiar 
- Búsqueda de 
soluciones en 
familia 








- Desconfianza en 
familia 
- Clima negativo en 
familia 
- Venganza en 
familia 
- Restricción para 
expresar ideas u 
opinión en familia 
- Limites no claros 
en familia 
- Restricción para 
expresar ideas u 
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opinión en familia 
- Conflictos sin 
solución en familia 




- Dificultad para la 
toma de decisiones 
en familia 






























de frustración e 
irritabilidad que 
son el resultado 
de la 
interacción del 






(Trianes et al., 
2011) 
Se hizo la 
medición de la 
variable estrés 











- Malestar frecuente 
- Urgencias 
- Cambios de apetito 
- Pesadillas 
frecuentes 
- Preocupación por el 
aspecto físico 
- Ir al médico varias 
veces 
- Sufrir cansancio 
con facilidad 
Estrés en el 
ámbito escolar 
- Percibir difíciles las 
tareas 
- Sacar malas notas 
- Percibir a los 
profesores como 
exigentes 





- Nerviosismo ante 
las preguntas de los 
profesores 
- Exigencia de los 
compañeros 
Estrés en el 
ámbito 
familiar 
- Pocas visitas a los 
familiares 
- Pasar mucho 
tiempo solo (a) 
- Problemas 
económicos en casa 
- Peleas entre 
hermanos 
- Poco tiempo con 
los padres 
- Regaño de los 
padres 






2.2 Población y muestra 
 
La población está compuesta por 103 estudiantes de nivel primario de una institución 
educativa del distrito de Virú con edades de 7 a 12 años de primaria, todos registrados 




La muestra se conformó por 103 estudiantes de nivel primario de una institución 
educativa del distrito de Virú con edades de 7 a 12 años, que corresponde a una muestra 
censal, donde se utiliza a todas las unidades de análisis de la población, para generar la 




Se consideró el muestreo no probabilístico por conveniencia, que conllevo a una 
elección de sujetos de forma no aleatoria, a partir de un conjunto de criterios de 
selección claramente delimitados. 
   
Criterios de inclusión: participan de la investigación todos los alumnos que se hallen 
registrados en la institución educativa en el periodo 2019, asimismo, los que estuvieron 
dispuestos a participar del estudio. 
 
Criterios de exclusión: no participan los alumnos los alumnos que no hayan 
completado de responder todos los ítems de los tests aplicados, así como los alumnos 
que presenten habilidades diferentes. 
 




Para la recolección de la información se usó como técnica la encuesta, donde se 
utilizó la escala de relaciones intrafamiliares y el inventario de estrés cotidiano infantil, 
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que se administró a la muestra para lograr recolectar los datos que permiten cumplir con 




Escala de relaciones intrafamiliares 
 
El instrumento fue diseñado y construido por María Elena Rivera Heredia y Patricia 
Andrade Palos en el año 2010, la estructura del instrumento consta de 56 reactivos con 
opciones de respuesta tipo Likert que va de totalmente en desacuerdo (1), en desacuerdo 
(2), ni de acuerdo ni en desacuerdo(3), de acuerdo (4) y totalmente de acuerdo (5), los 
ítems están distribuidos en 3 dimensiones las cuales llevan por nombre unión y apoyo, 
expresión y dificultades, la aplicación puede ser individual y grupal sin límite de 
tiempo. 
 
La dimensión unión y apoyo hace referencia a la tendencia de la familia a realizar 
acciones en grupo, de comprenderse mutuamente, los ítems que lo estructuran son 5, 10, 
15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 y 55; la dimensión expresión se refiere a la posibilidad de 
comunicar a través de palabras las emociones, pensamientos y sucesos de la familia en 
el marco del respeto, los reactivos que lo componen 1, 3, 6, 11, 13, 16, 18, 21, 23, 26, 
28, 31, 33, 36, 38, 41, 43, 46, 48, 51 y 53; y la dimensión dificultades se refiere a la 
evaluación de aspectos considerados por el sujeto o los miembros del sistema familiar 
como no deseables, nocivos, problemáticos o difíciles, los ítems que lo componen son: 




Las evidencias de validez reportadas por los autores del instrumento indican que en 
primera instancia fue a través de un análisis factorial exploratorio, donde las tres 
dimensiones agrupadas representan el 45% de la varianza explicada. 
 
Confiabilidad  
La confiabilidad se reportó por medio del coeficiente de consistencia interna Alfa de 






En el contexto trujillano Cabrera (2015) calculó las propiedades psicométricas, 
donde reporta la confiabilidad por medio del coeficiente de consistencia interna Alfa de 
Cronbach, donde los índices varían de .88 a .91 respectivamente. 
 
Inventario de estrés cotidiano (IECI) 
 
El instrumento fue diseñado y elaborado por M. Trianes, M.J. Blanca, F.J. Fernández 
– Baena, M. Escobar y E. F. Maldonado, el cual consta de 22 reactivos, los cuales 
relatan distintos sucesos, dificultades, demandas, ansiedades y contrariedades que 
acaecen en la interacción usual con los escenarios del medio ambiente, capaces de una 
reacción emocional y que pueden turbar como desventaja al desarrollo de los infantes en 
etapa escolar. Las escalas que lo componen son: problemas de salud y psicosomáticos 
compuestos, estrés en el ámbito escolar conformado, y estrés en el ámbito familiar 
compuesto. Es aplicable a niños de 6 a 12 años de edad en un tiempo aproximado de 15 
a 20 minutos, y puede ser de manera individual o colectiva. El tipo de respuesta es 
dicotómica (si y no). 
 
La dimensión problemas de salud y psicosomáticos, hace referencia a los estresores 
coherentes con padecimientos, consultas médicas y preocupación por el aspecto físico, 
los ítems que lo componen son: 1, 4, 7, 10 ,13 16, 19 y 22; la dimensión estrés en el 
ámbito escolar se refiere a los estresores relacionados al incremento de las actividades 
fuera del horario escolar, problemas relacionados con los profesores, bajo rendimiento 
académico, problemas asociados a los compañeros de aula, los reactivos que lo 
componen son: 2, 5, 8, 11, 14, 17 y 20; y la dimensión estrés en el ámbito familiar, se 
refiere al escenario familiar, asociados al problema económico, baja afectividad y 
supervisión de los padres de familia, soledad percibida, altercados entre  hermanos, y 
sobre las exigencias de las figuras parentales, los reactivos que lo estructuran son: 3, 6, 








En lo concerniente a la validez, se efectuó por medio de la validez de contenido, para 
lo cual se consultó a 10 jueces expertos, posterior a ello se calculó los índices 
pertinentes a través del estadístico V de Aiken, donde los valores fueron superiores a 
.70, presentando significancia estadística. Asimismo, para el análisis de la validez de 
constructo se eligió una muestra de 50% de los 997 participantes, con una edad 
promedio de 10.3, para lo cual se efectuó el análisis factorial confirmatorio a través del 
método de máxima verosimilitud, donde se reporta valores de ajuste superior a .90 y en 
los parámetros superior a .30; asimismo 
 
Confiabilidad  
Se aprecia que la confiabilidad según el método de consistencia interna a través del 





En el contexto trujillano, Lázaro (2017), para lo cual consideró una muestra de 762 
estudiantes con edades entre los 6 y 12 años, para analizar las evidencias de validez se 
efectuó un análisis factorial confirmatorio, donde se reporta el ajuste comparativo a 
través del índice de ajuste normado (NFI=.919), el ajuste global por medio del residuo 
cuadrático medio de aproximación (SRMR=.008) y el índice de bondad de ajuste 
(GFI=.968), y el ajuste parsimonioso por medio del criterio de información de 
parsimonia (PNFI=.731); asimismo, se aprecia que las cargas factoriales estandarizadas 
varían de .30 a .67. finalmente, se aprecia que la confiabilidad varía de .70 a .73, 
calculado por medio de coeficiente de consistencia interna Omega. 
2.4 Procedimiento  
 
El procedimiento para el recojo e la información comprendió, primero generar la 
coordinación con la institución educativa donde previamente se evidenció la 
problemática, segundo proponer la realización del estudio, tercero, coordinar los 
horarios de aplicación del instrumento, cuarto explicar a la población los objetivos del 
estudio, el manejo de información, la confidencialidad, quinto, aplicar el asentimiento 
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informado, sexto aplicar los instrumentos, séptimo resolver preguntas, octavo recoger 
los instrumento, noveno, enumerarlos.  
   
2.5 Métodos de análisis de datos 
 
El análisis se realizó en Statistical Package for the Social Sciences 24, donde a nivel 
descriptivo se obtuvo los niveles, bajo medio y alto, para proseguir con la correlación, 
para lo cual se realizó la prueba de normalidad Kolmogorov-Smirnov, que reporto un 
valor de p<.05 y al no existir normalidad en la distribución de datos se usó el estadístico 
no paramétrico Rho de Spearman para la correlación de las variables, Finalmente, los 
resultados se plasmaron considerando las normativas APA. 
 
2.6 Aspectos éticos   
 
Se consideró como lineamientos éticos desarrollar un estudio autentico, es decir que 
no presenta plagio, es así que se respeta los precedentes teóricos y metodológicos, 
asimismo, sobre la población, se consideró la confidencialidad de los datos, 
manteniendo oculta la identidad de los participantes, bajo la ética de benefició, de igual 
manera se consideró el principio de respeto por lo cual las autoridades competentes 


















3.1. Análisis descriptivo 
Tabla 2 
Niveles de la variable relaciones intrafamiliares y sus dimensiones 
Variable Nivel f % 
Relaciones intrafamiliares 
Alto 61 59.2 
Medio 42 48.8 
Bajo - - 
Dimensión Unión y apoyo 
Alto 95 92.2 
Medio 6 5.8 
Bajo 2 1.9 
Dimensión Expresión 
Alto 84 81.6 
Medio 18 17.5 
Bajo 1 1.0 
Dimensión Dificultades 
Alto 18 17.5 
Medio 53 51.5 
Bajo 32 31.1 
Total 103 100.0 
Nota: f=frecuencia 
En la tabla 2 y gráfico 1, se presenta la distribución de las frecuencias según niveles de 
la variable relaciones intrafamiliares, en la variable general se aprecia que la tendencia 
de las frecuencias se ubica en los niveles alto y medio, en las dimensiones unión y 
apoyo y expresión predomina el nivel alto (92.2% y 81.6%), y en la dimensión 



























Niveles de la variable estrés cotidiano y sus dimensiones   
Variable/dimensiones Nivel f % 
Variable Estrés cotidiano  
Alto 2 1.9 
Medio 45 43.7 
Bajo 56 54.4 
Dimensión Problemas de salud y 
psicosomáticos 
Alto 11 10.7 
Medio 17 16.5 
Bajo 75 72.8 
Dimensión Estrés en el ámbito 
escolar 
Alto 9 8.7 
Medio 47 45.6 
Bajo 47 45.6 
Dimensión Estrés en el ámbito 
familiar 
Alto 3 2.9 
Medio 25 24.3 
Bajo 75 72.8 
Total 103 100.0 
Nota: f=frecuencia 
 
En la tabla 3 y gráfico 2, se presenta la distribución de las frecuencias según niveles de 
la variable estrés cotidiano  y sus dimensiones, apreciándose que en la variable general 
los niveles que predominan es bajo y medio (54.4% y 43.7%), de manera similar en las 
dimensiones problemas de salud y psicosomáticos y estrés en el ámbito familiar los 
niveles que prevalecen son bajo y medio, en tanto, en la dimensión estrés en el ámbito 




































3.2. Prueba de normalidad 
Tabla 4 




Estadístico gl Sig. 
Relaciones intrafamiliares .090 103 .038 
Unión y apoyo .127 103 .000 
Expresión .125 103 .000 
Dificultades .077 103 .148 
Estrés cotidiano  .068 103 ,200* 
Problemas de salud y psicosomáticos .180 103 .000 
Estrés en el ámbito escolar .155 103 .000 
Estrés en el ámbito familiar .214 103 .000 
Nota: gl=grados libertad; p=valor de significancia estadística 
Para realizar el análisis de la normalidad se plantean las siguientes hipótesis: 
H0: los puntajes tienen una distribución normal 
H1: los puntajes no tienen una distribución normal 
Respecto a los valores contrastados con el valor de significancia estadística se considera 
lo siguiente: 
Si p>.05 no se rechaza la H0, es decir la distribución es normal 
 
En la tabla 4, se observa que las puntuaciones de la variable relaciones intrafamiliares y 
las dimensiones apoyo y expresión, así como las dimensiones de estrés cotidiano no 
presentan normalidad en la distribución de sus puntuaciones (p<.05), por tanto, se 
rechaza la hipótesis nula; en tanto, en la dimensión dificultades de relaciones 
intrafamiliares y el estrés cotidiano infantil se acepta la hipótesis nula, de lo cual se 






3.3. Análisis correlacional 
Tabla 5 
Correlación entre relaciones intrafamiliares y estrés cotidiano  
Variable rho p 
IC 95% 
LI LS 
Relaciones intrafamiliares Estrés cotidiano infantil -.212* 032 -.005 -.399 
Nota: rho=coeficiente de correlación de Pearson; p=valor de significancia estadística; IC=intervalo de 
confianza; LI=límite inferior de la correlación; LS=límite superior de la correlación 
 
Prueba de verificación de hipótesis general 
H1: existe relación entre relaciones intrafamiliares y estrés cotidiano   
H0: no existe relación entre relaciones intrafamiliares y estrés cotidiano  
Regla de decisión: Si p<.05 se rechaza la hipótesis nula; si p<.05 se rechaza acepta la 
hipótesis nula 
En la tabla 5, se presenta la correlación entre las variables de estudio, es así hay 
presencia estadísticamente significativa (p<.05) en la relación de las variables, por tal 
razón se procede a rechazar la hipótesis nula y aceptar la de investigación. Dado que la 
correlación es negativa (r= -0.212), la relación entre las variables es inversa, es decir a 












Relación entre relaciones intrafamiliares y las dimensiones de estrés cotidiano 





Problemas de salud y psicosomáticos .054 .586 -.149 .245 
Estrés en el ámbito escolar -.212* .031 -.392 -.023 
Estrés en el ámbito familiar -.244* .013 -.415 -.060 
Nota: rho=coeficiente de correlación de Spearman; p=valor de significancia estadística; IC=intervalo de 
confianza; LI=límite inferior de la correlación; LS=límite superior de la correlación 
 
Prueba de verificación de hipótesis 
H1: existe relación entre relaciones intrafamiliares y las dimensiones de estrés cotidiano 
H0: no existe relación entre relaciones intrafamiliares y las dimensiones de estrés 
cotidiano 
Regla de decisión: Si p<.05 se rechaza la hipótesis nula; si p<.05 se rechaza acepta la 
hipótesis nula 
En la tabla 6, se presenta los valores de las correlaciones entre las relaciones 
intrafamiliares y las dimensiones del estrés cotidiano, es así que hay evidencia de 
relación inversa y significativa entre las relaciones intrafamiliares y las dimensiones 
estrés en el ámbito escolar y la dimensión estrés en el ámbito familiar (p<.05), sin 
embargo, no hay relación significativa entre relaciones intrafamiliares y la dimensión 
problemas de salud y psicosomáticos. Según los hallazgos, mientras mejores son las 
relaciones intrafamiliares, hay menor presencia de estrés en el ámbito escolar y familiar, 









Relación entre estrés cotidiano y las dimensiones de relaciones intrafamiliares 




Unión y apoyo .017 .865 -.186 .204 
Expresión -.002 .981 -.184 .179 
Dificultades .292** .003 .097 .459 
Nota: rho=coeficiente de correlación de Spearman; p=valor de significancia estadística; IC=intervalo de 
confianza; LI=límite inferior de la correlación; LS=límite superior de la correlación 
 
Prueba de verificación de hipótesis 
H1: existe relación entre estrés cotidiano y las dimensiones de relaciones intrafamiliares 
H0: no existe relación entre estrés cotidiano y las dimensiones de relaciones 
intrafamiliares 
Regla de decisión: Si p<.05 se rechaza la hipótesis nula; si p<.05 se rechaza acepta la 
hipótesis nula 
En la tabla 7, se presenta la relación entre estrés cotidiano y las dimensiones de 
relaciones intrafamiliares, de lo cual se observa que el estrés cotidiano se relaciona 
positiva y significativamente con la dimensión dificultades (p<.05), sin embargo, en 
estrés cotidiano no se relaciona con las dimensiones unión y apoyo y la dimensión 
expresión (p>.05). Según, los resultados encontrados indican, a medida que hay mayor 
presencia de estrés cotidiano en la población de estudio, hay mayor presencia de 
dificultades en el sistema familiar, y no necesariamente hay mayor o menor presencia de 










El problema de las relaciones familiares sigue vigente, es así que el incremento de 
familias monoparentales del 2009 al 2014 fue de 23.8% a 25.2%, periodo donde 
también las familias biparentales evidencia como principal problemática la violencia 
entre sus miembros (Instituto Nacional de Estadística e Informática, 2014) que dispone 
al desarrollo del estrés como mecanismo para una supuesta adaptación a un clima hostil 
(Matthews, 2010), realidad también distinguida en la particularidad de Virú, donde los 
niños caracterizan con frecuencia un cuadro de estrés, posiblemente atribuido a la 
presión del sistema familiar, al observarse en la congregación de padres dentro de la 
institución la expresión de malestares en relación a la interacción parental, con 
consecuencias en los hijos, datos que dispusieron la realización del estudio. Por tal 
razón, la investigación pauta determinar la correlación entre las relaciones 
intrafamiliares y estrés cotidiano en 103 estudiantes de 7 a 12 años de una institución 
educativa de Virú. 
 
De esta manera, se determinó que las relaciones intrafamiliares presentan una 
relación inversa de efecto pequeño significativa con el estrés cotidiano infantil (rho=-
.21* p<.05), lo cual indica una interacción entre los miembros de la familia, 
caracterizada por la armonía, un trato afectivo, la presencia de supervisión, entre otros 
atributos que caracterizan la funcionalidad en las relaciones familiares (Rivera y 
Andrade, 2010) permite disminuir el estrés que se puede generar a partir de los 
estímulos escolares, que generan una inestabilidad educativa y psicoemocional (Trianes, 
et al., 2011). Gonzales (2014) explica que un entorno familiar caracterizado por un 
intercambio negativo continuo, con ausencia de afecto, presencia de métodos punitivos 
en la crianza, falta de cuidado y conflictos entre progenitores, dispone al desarrollo del 
estrés , que se muestra en diversos entornos, como el educativo, debido a una ausencia 
de soporte familiar, que genera un estancamiento de aprendizajes sustanciales para la 
vida, que provienen de los padres, por tanto la interacción familiar dificulta la expansión 
académica. De igual manera, García (2017) al analizar la correlación entre relaciones 
intrafamiliares y el estrés en estudiantes en una muestra de 385 estudiantes de 6 a 12 
años, se observa que el estrés cotidiano  se relaciona de efecto pequeño con unión y 
apoyo y dificultades, la dimensión problemas de salud y psicosomáticos se relaciona 
directamente de efecto pequeño con las dimensiones de relaciones intrafamiliares (unión 
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y apoyo, expresión y dificultades), reafirmando el postulado obtenido en el objetivo 
general.  
 
Se identificó que las relaciones intrafamiliares presentan una relación inversa de 
efecto pequeño con estrés en el ámbito escolar (rho=-.212, p<.05), y el estrés en el 
ámbito familiar (rho=-.24, p<.05), en tanto su relación es inferior con problemas de 
salud y psicosomáticos (rho=.054, p>.05). De esta manera la disposición de la familia 
por mantener la cohesión con un soporte entre sí para enfrentar y abordar de forma 
conjunta cualquier conflicto de alguno de sus miembros (Rivera y Andrade, 2010) tiene 
implicaciones directas sobre la presencia de un estrés manifestado en el ámbito escolar, 
que impide un desarrollo de las tares asimismo sobre la familia, dificultando su 
interacción funcional (Trianes et al., 2011). Según Rojas (2014) el que la unión familiar 
represente un detonante para el estrés en los diversos ámbitos, donde el malestar se 
genera por las complicaciones entre los padres e hijos, que conlleva a escenarios donde 
estos últimos no logran desarrollarse de forma funcional, más si, para Rivera (2013) la 
interacción afectiva con soporte emocional este atributo permite prevenir el estrés de la 
familia debido a la integración de sus miembros, de igual manera el estrés educativo, en 
tanto no se relaciona con enfermedades físicas, debido que estas son atribuidas al estilo 
de vida, presencia de una enfermedad, entre otros detonantes, más que el sistema 
familiar (Gonzales, 2014). 
 
Empero, las relaciones intrafamiliares se relacionan de efecto trivial con los 
problemas de salud y psicosomáticos, indica que la disposición del sistema familiar por 
sostener la cohesión con un soporte para el abordaje de manera conjunta entre los 
miembros de la familia (Rivera y Andrade, 2010) no necesariamente tiene implicancia 
en los estresores coherentes con los escenarios de padecimientos, y preocupación por el 
aspecto físico (Trianes, et al., 2014). Lo hallado refleja la realidad actual, donde se 
aprecia en las familias excesiva preocupación por los problemas de salud y sin 
necesariamente presentar un problema médico o un problema que afecte el desarrollo 
del sistema familiar. 
 
Por último, se identificó que el estrés cotidiano infantil presenta una relación directa 
de efecto pequeño con las dificultades (rho=.29**, p<.05), sin embargo, no se halla 
evidencia de relación significativa entre el estrés cotidiano con la dimensión unión y 
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apoyo (rho=.017; p>.05) y la dimensión expresión (rho=-.002; p>.05). Gonzales (2014) 
explica que un entorno familiar caracterizado por un intercambio negativo continuo, con 
ausencia de afecto, presencia de métodos punitivos en la crianza, falta de cuidado y 
conflictos entre progenitores, dispone al desarrollo del estrés infantil, que se muestra en 
diversos entornos, como el educativo, debido a una ausencia de soporte familiar, que 
genera un estancamiento de aprendizajes sustanciales para la vida, que provienen de los 
padres, por tanto la interacción familiar dificulta la expansión académica, de igual 
manera Estévez y Musitu (2016) explican que justamente las dificultades que ocurren en 
la familia tienen una mayor implicancia en los miembros en la etapa de la niñez, debido 
que aún no logran definir mecanismos de afrontamiento y regulación, que desencadena 
tanto estrés en el ámbito familiar como su expresión en otros entornos, tal es el caso de 
la escuela y comunidad. 
 
Estos resultados están estrechamente relacionados al anterior, dispone a caracterizar 
a una familia que se altera ante cualquier circunstancia generando continuamente 
dificultades (Córdoba, et al., 2006), es altamente problema el desarrollo del estrés en 
infantes, como respuesta a la presión de la familia (Rivera, 2013). En esta medida, Pérez 
(2016) al reportar los factores del estrés cotidiano en una muestra en alumnos, de lo cual 
se concluye que los factores desencadenantes de estrés cotidiano es el ámbito familiar y 
escolar generando insatisfacción y vulnerabilidad en los estudiantes participantes de la 
investigación, como resultados semejantes. Asimismo, Aguilar-Yamuza, et al. (2019) 
planteo que el estilo de crianza parental y la depresión y ansiedad en niños, destaca que 
un sistema familiar disfuncional predice un 31% de la varianza respecto a la depresión y 
el 18% de la varianza respecto a la relación con la ansiedad, así también lo reafirma 
Richaud, et al. (2013) Desarrollaron un estudio con la finalidad de analizar las 
relaciones entre las dimensiones de la parentalidad y el desajuste de los niños, los 
resultados indican que la aceptación de ambos padres se relacionó directamente en 
ambos grupos con las estrategias más funcionales de afrontamiento, y los factores 
parentales negativos, tanto el control patológico paterno como la negligencia en ambas 
figuras paternas   
 
La ausencia de relación entre el estrés cotidiano y las dimensiones unión y apoyo, y 
expresión, indica que las demandas frustrantes e irritables que acarrea la relación diaria 
en el entorno, no necesariamente se asocia con la tendencia de la familia de ejecutar 
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acciones en conjunto, de convivir y apoyarse mutuamente, y tampoco con la posibilidad 
de comunicar de manera verbal las emociones, ideas y situaciones de los miembros de 
la familia dentro de un escenario de respeto. Dichas evidencias se asemejan a lo 
encontrado por García (2017) quien, al relacionar las relaciones intrafamiliares con el 
estrés cotidiano, halló que el estrés cotidiano presenta relación no significativa con las 
dimensiones unión y apoyo (rho=-.13; p>.05) y expresión (rho=-.09; p>.05). 
   
Estos resultados permiten pautar una praxis sustentada, donde las dificultades 
familiares tienen una incidencia considerable sobre el estrés que pueden sufrir los niños 
dentro del colegio, además de considerar que una excesiva unión donde no existe una 
visión racional sobre la interacción, así como una expresión indeliberada puede 
conllevar a reforzar o etiquetar al niño sobre algún problema de salud, cuando 
probablemente no exista, estas pautas permitirán beneficiar a largo plazo a la población, 
al contribuir con su abordaje deontológico, por otro lado también corresponde a un 
aporte en lo teórico, al reafirmar sus bases que establece la relación entre variables, que 
genera una contribución en cuanto a la metodología de la psicología, que acaba con una 




















V. CONCLUSIONES   
Se halló relación negativa de efecto pequeño significativa con el estrés cotidiano infantil 
(rho=-.21* p<.05). Indicando a medida que las relaciones intrafamiliares son buenas el 
estrés cotidiano es menor. 
  
Se identificó que las relaciones intrafamiliares presentan una relación negativa de 
efecto pequeño con estrés en el ámbito escolar (rho=-.212, p<.05), asimismo con el 
estrés en el ámbito familiar (rho=-.24, p<.05), en tanto su relación es inferior con 
problemas de salud y psicosomáticos (rho=.054; p>.05). Poniendo de manifiesto, a 
medida que hay adecuadas relaciones intrafamiliares es menor el estrés en el ámbito 
escolar y ámbito familiar, y no necesariamente en los problemas de salud y 
psicosomáticos. 
  
Se identificó que el estrés cotidiano presenta relación positiva de efecto pequeño solo 
con dificultades (rho=.29**, p<.05), en tanto su correlación es pequeña para unión y 
apoyo (rho=.017; p>.05) y expresión (rho=-.002; p>.05). Indicando a medida que haya 
presencia de estrés cotidiano, las dificultades intrafamiliares incremente, en tanto, no 





















Realizar programas orientados a establecer pautas funcionales de unión y expresión, 
sin que ello signifique la sobre valoración de estos atributos, que generan una sobre 
protección, y afecta al desarrollo normativo durante la niñez, al estancar su natural 
desenvolvimiento. 
 
Considerar que las dificultades en familia, que caracteriza un intercambio negativo 
entre sus miembros tienen fuertes implicancias con el estrés que se manifiesta en el 
entorno escolar. 
 
Promover programas para la disminución de conflictos internacionales dentro del 
sistema familiar, que aporte a la disminución significativa del estrés que vivencia la 
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Matriz de consistencia 




¿Existe relación entre las 
relaciones intrafamiliares y el 
estrés cotidiano en estudiantes 
de primaria de una institución 
educativa de Virú? 
General: 
Determinar la relación entre el las relaciones 
intrafamiliares y estrés cotidiano en 
estudiantes de primaria de una institución 




Identificar el nivel de las relaciones 
intrafamiliares estudiantes de primaria de una 
institución educativa de Virú 
 
Identificar el nivel de estrés cotidiano en 
estudiantes de primaria de una institución 
educativa de Virú. 
 
Determinar la relación entre las relaciones 
intrafamiliares y las dimensiones del estrés 
cotidiano en estudiantes de primaria de una 
institución educativa de Virú. 
 
Determinar la relación entre el estrés cotidiano 
y las dimensiones de las relaciones 
intrafamiliares en estudiantes de primaria de 
una institución educativa de Virú 
General 
H1: Existe relación entre las 
relaciones intrafamiliares y 
estrés cotidiano en 
estudiantes de primaria de 
una institución educativa de 
Virú 
 
H0: No existe relación 
entre el las relaciones 
intrafamiliares y estrés 
cotidiano en estudiantes de 
primaria de una institución 




H1: Existe relación entre las 
relaciones intrafamiliares y 
las dimensiones de estrés 
cotidiano, 
 
H2: Existe relación entre el 
estrés cotidiano con las 





Se asume las 
puntuaciones de 
reportadas de la 
escala de relaciones 
intrafamiliares. 
- Por su finalidad básica 
 
- Según su alcance 
correlacional 
 
- Según su enfoque 
cuantitativa 
 
- Según su temporalidad 
longitudinal  
Estrés cotidiano  
Se hizo la medición 
de la variable estrés 
por medio de 





ESCALA DE RELACIONES INTRAFAMILIARES 
Ficha técnica 
Nombre: Escala de relaciones intrafamiliares 
Autor: María Elena Rivera Heredia y Patricia Andrade Palos 
Año de publicación: 2010 
Forma de aplicación: Individual y colectiva 
Duración: Sin linte de tiempo 
Cantidad de ítems: 56 ítems 
Ámbito de aplicación: Adolescentes 








ESCALA DE ESTRÉS COTIDIANO 
Ficha técnica 
Nombre: Escala de Estrés Cotidiano Infantil 
Autor: María Fernanda Flores Mazulis 
Año de publicación: 2011 
Forma de aplicación: Individual y colectiva 
Duración: 20 minutos 
Materiales: Cuadernillo y preguntas 
Procedencia: Lima, Perú 
Objetivo: Obtener información acerca de los niveles de estrés cotidiano infantil, 
medido a partir de los componentes cognitivo, afectivo, fisiológico y conductual del 





























































































Validez y confiabilidad de los instrumentos aplicados en una muestra piloto 
En la tabla 7, se presenta los valores de validez y confiabilidad de las puntuaciones 
obtenidas de la aplicación del instrumento de relaciones intrafamiliares, en validez los 
valores de correlación ítem-factor varían de .20 a .89, a excepción de tres reactivos que 
presentan valores de .14 a .18; los valores de confiabilidad según el coeficiente Alfa de 
Cronbach son de .85 a .93. 
Tabla 7 
Valides por medio de correlación ítem-factor y confiabilidad a través del coeficiente de 
consistencia interna Alfa de Cronbach de las puntuaciones del instrumento de 





































































Nota: ritc=índice de correlación R corregido; 
α=coeficiente de consistencia interna alfa de 
Cronbach; IC=intervalo de confianza; LI=límite 
inferior de la confiabilidad; LS=límite superior 
de la confiabilidad 
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En la tabla 8, se presenta los valores de validez y confiabilidad de las puntuaciones 
obtenidas de la aplicación del instrumento de estrés cotidiano, en validez los valores de 
correlación ítem-factor varían de .20 a .75; y los valores de confiabilidad según el 
coeficiente Alfa de Cronbach varían de .62 a .75. 
Tabla 8 
Valides por medio de correlación ítem-factor y confiabilidad a través del coeficiente de 





ritc LI LS 
Problemas de salud y 
psicosomáticos 
ECI1 .30 








Estrés en el ámbito escolar 
ECI2 .20 







Estrés en el ámbito familiar 
ECI3 .32 







Nota: ritc=índice de correlación R corregido; α=coeficiente de consistencia interna alfa de Cronbach; IC=intervalo de 



























Puntos de corte de los instrumentos 
Tabla 9 
Puntos de corte del instrumento de relaciones intrafamiliares 
Nivel 
Factores 
Unión y apoyo Expresión Dificultadas 
Alto 41 - 55 82 - 110 85 - 115 
Medio 27 - 40 52 - 81 55 - 84 



















Puntos de corte del instrumento de estrés cotidiano  
Nivel 
Factores 
Estrés cotidiano  Problemas de salud 
y psicosomáticos 
Estrés en el ámbito 
escolar 
Estrés en el ámbito 
familiar 
Alto 6 - 8 6 - 7 6 - 7 16 - 22 
Medio 4 - 5 3 - 5 3 - 5 8 - 15 























Correlación entre las dimensiones relaciones intrafamiliares y las dimensiones de 
estrés cotidiano 
Variable rho p 
IC 95% 
LI LS 
Unión y apoyo 
Problemas de salud y psicosomáticos .185 .062 -.008 .364 
Estrés en el ámbito escolar -.026 .794 -.219 .176 
Estrés en el ámbito familiar -.149 .732 -.339 .064 
Expresión 
Problemas de salud y psicosomáticos .185 .061 .009 .355 
Estrés en el ámbito escolar .043 .663 -.134 .223 
Estrés en el ámbito familiar -,224* .023 -.402 -.039 
Dificultades 
Problemas de salud y psicosomáticos .087 .384 -.107 .287 
Estrés en el ámbito escolar ,306** .002 .121 .466 
Estrés en el ámbito familiar .163 .099 -.012 .325 
Nota: rho=coeficiente de correlación de Spearman; p=valor de significancia estadística; IC=intervalo de 
confianza; LI=límite inferior de la correlación; LS=límite superior de la correlación 
 
En la tabla 7, se muestra los valores de correlación de las dimensiones de relaciones 
intrafamiliares y las dimensiones de estrés cotidiano , de lo cual hay evidencia que 
unión y apoyo se relaciona directamente de efecto pequeño con problemas de salud y 
psicosomáticos, y negativamente con estrés en el ámbito familiar; la dimensión 
expresión se relaciona directamente de efecto pequeño con problemas de salud y 
psicosomáticos, y negativamente y significativamente con estrés en el ámbito familiar; 
finalmente, se aprecia que dificultades se relaciona directamente de efecto medio y muy 
significativamente con estrés en el ámbito escolar, y de efecto pequeño con estrés en el 
ámbito familiar. 
 
 
